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客帝国》（the Matrix）及 2010 年 7 月于中国大陆各院
在线映的《盗梦空间》（Inception）。不论是两百年前的《浮
士德》，或是现代的科技电影，所隐含的哲学理念，竟然
是相对应的。 
徐晓钟所执导的《浮士德》，秉持着“忠于原著、
只删不改”的原则，企图完整地呈现歌德的诗剧，正因
为完整，更充分体现笛卡儿的哲学思想，也对应了疯狂
的“桶中之脑”论述。在徐导演的带领下，浮士德所遭
遇到的一切事物，到底是真实还是梦幻。在剧中，浮士
德有两次饮下药水的表现，第一次是在复活节前夕，第
二次则是在魔女的簇拥中。尤其是靡菲斯特引领着他喝
下忘川水汤药，其后所发生的“生命的重新轮回”与“爱
情的体验”，在舞台上表现得那样真实，依据笛卡儿的理
论，浮士德所遭遇的一切，可能正是魔鬼所幻化出的一
个世界，让浮士德信以为真，那不是一个真实的世界。
现代中国社会正经历着前所未有的转变，因为改革
开放，引进了西方许多新思维与新想法，好的东西进来
了，不好的东西也会一起带进来，原本质纯朴实的中国
民族性，因为全球化与国际化，产生了质变，生活富裕
了，思想却匮乏了，物质欲望的追求强烈，精神生活却
变得空虚。以两岸社会普遍存在的青少年沉迷网络行为来观察，明
显地发觉两岸网络上瘾的青少年，具有“否定现实人生”的情况，
寄望能从虚拟的网络世界，重新模拟、经营或“寄生”自己的人生，
这样的“扮演”，无法经由舞台的“生死门”转换“本体”与“角
色”，打乱了“角色”与“生活”，分不清“真实”与“虚幻”的世界，
大脑等于被移置至桶中。
徐晓钟导演选择这出戏，除了要完成与黄佐临先生的约定之
外，另一个潜在的思维则是“明辨”，利用这出戏来提醒世人，年
轻的美好、存在的美好，不要等到垂垂老矣，才缅怀逝去的青春。
特别是沉溺于网络的年轻人，虚幻的生活再美好，终究没有“灵魂”。
把握现实生活，电影所呈现的世界与网络所经营的生活是虚拟的，
尽快从虚幻回到现实，认真经营真实的人生，毕竟，我们不是浮士
德，没有机会遇见靡菲斯特，也无法喝到忘川水。
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特便在他面前出现，而这心魔永远在人生这开开合合的缝隙
中窜动，稍一不慎，即坠入人生的枷锁中；我以“太极阴阳”、
“炼狱枷锁”这两个中国意象的图腾来解读徐晓锺导演对于
舞台设计的巧思。
然而《浮士德》的情节就像童话故事一般，用着简单的
故事情节来传达剧本的寓意，浮士德喝下魔女的灵酒，竟奇
迹似的返老还童，回到他年轻力盛的时代，对爱情充满了憧
憬，开始展开他对甘蕾青热烈渴望的追求，那是南柯一梦，
永远不会是真的！当钢铁建构的圆形转台在浮士德与甘蕾青
邂逅时，开始不停的转动，演员在动、转台也在动，浮士德
坠入情感的迷惘中，这看似浪漫的爱情故事，却在硬生生的
钢台上上演着，没有百花盛开的场景、没有醉人的烛光晚餐，
好奇妙的矛盾与对比。不仅于此，就连男女主角的组合，也
让我感到无比的矛盾 ；许承先是一位值得敬重的好演员，他
饰演那垂垂老矣、对人生厌恶而绝望的浮士德入木三分，但
我必须坦承观赏他所饰演的少年浮士德，迟迟无法随同演员
的表演进入戏剧幻觉，理性一直存在我的脑海里，在我眼里
他永远是那窝居陋室、懊叹人生、满脸皱纹的浮士德，从戏
的开始到中段，我一直在忍耐着这样不协调的“俊男美女”
的组合，质疑导演为何不找一位年轻英俊的演员来饰演浮士
德？这样一来岂不是与朱杰所饰演的甘蕾青成了人人称羡的
才子佳人！后来，我却在第十七场“井畔”甘蕾青的独白里
古诺作曲的歌剧《浮士德》剧照
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